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·FISKERIDIREKTØREN Bergen, 14.8.1978 AAa/BHG 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
lillllllttllliillllilllilillllllilliillillli!lllfililliillllll 
J, 81/78 
Forskrifter om regulering av fiske etter makrell og lodde i 1978. 
--------------------~---------------------~---------------------= 
I medhold av §§ 2 og 5, 3.ledd i kgl. res. av 14.juli 1978 
om regulering av makrell- og loddefisket i 1978 har Fiskeridirektøren 
den 10.august 1978 bestemt: 
§ l 
Fra 14.august kl. 0000 kan det fiskes makrell med ringnot 
0 i norsk Økonomisk sone sør for 60 n.br. 
I perioden 14.august kl. 0000 til 31.august kl. 2400 kan 
det fiskes inntil 16.000 tonn makrell med ringnot i norsk Økonomisk 
sone sør for 60°n.br. I dette tidsrom er det i området sør for 59° 
n.br. forbudt for ringnotfartøyer å fiske innenfor 40 n.mil av 
grunnlinjene. 
§ 2 
Ringnotfartøyer som etter 17.juli har fisket makrell i 
området øst for 4°v.1. og som ønsker å fiske lodde skal senest innen 
1.oktober kl. 2400 ha meldt seg til ett av Feitsildfiskernes Salgslags 
kontorer i Finnmark eller Troms. I motsatt fall vil kvoten av lodde 
for vedkommende fartøy falle bort. 
§ 3 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter 
straffes med bøter. 
etter 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirektøren minner for øvrig om at 
17.juli har fisket makrell i området øst for 
ringnotfartøy som 
0 4 v.l., ikke kan 
delta i loddefisket før 20.september d.å., jfr. § 5 i kgl. res. 
av 14.juli 1978. 
